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ANEXO A _ Catálogos 
 
En el siguiente anexo se muestran las características técnicas más relevantes de algunos de los 
componentes adquiridos para completar el diseño de la máquina (los catálogos completos pueden 
encontrarse en las Ref. [6] a la Ref. [17]) 
A.1. Casquillo de marcha libre 
El casquillo de marcha libre es el sistema antibloqueo que permite realizar el giro de ltambor. Las 
características técnicas del casquillo ubicado en el eje de giro del tambor son las siguientes (Figura 
A-1): 
 
 
Figura A-1. Especificaciones técnicas del casquillo de marcha libre. Ref. [10] 
 
 
A.2. Rueda libre    
La rueda libre montada en el eje principal requiere del montaje de la brida y los retenes, ya que 
dicho montaje debe realizarse según el sentido de giro libre requerido. Es necesario rellenar la 
rueda con aceite para garantizar su lubricación. Sus características son las siguientes (Figura A-2): 
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Figura A-2. Especificaciones técnicas de la rueda libre. Ref. [15]  
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A.3. Sensor inductivo 
Especificaciones técnicas del sensor inductivo utilizado en la carga del muelle para detener al 
motorreductor (Figura A-3): 
 
 
 
 
Figura A-3. Especificaciones técnicas del sensor inductivo. Ref. [13] 
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A.4. Electroimán 
El electroimán que permite desbloquear la rotación del brazo de lanzamiento presenta las 
especificaciones técnicas mostradas a continuación (Figura A-4): 
 
 
 
Figura A-4. Especificaciones técnicas del electroimán Ref. [16] 
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A.5. Motorreductor  
En la figura Figura A-5 se pueden observar las características técnicas del motorreductor de eje 
hueco seleccionado para producir la carga del muelle y el giro del tambor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A-5. Especificaciones técnicas del motorreductor. Ref. [19] 
A.6. Ruedas bancada 
Las ruedas seleccionadas para facilitar el traslado de la máquina disponen de una banda de 
rodadura gruesa, resistente a la rodadura muy baja de alta capacidad de carga dinámica. Son 
resistentes a la abrasión, a la rasgadura y las grietas. Sus características se muestran en la Figura 
A-6. 
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Figura A-6. Especificaciones técnicas de las ruedas de la bancada. Ref. [17] 
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ANEXO B _ Planos 
A continuación se adjuntan un conjunto de planos de algunas de las piezas más relevantes así como 
el plano de conjunto que muestra la ubicación dentro de la máquina de los subsistemas expuestos 
en el apartado 6. 
 
Nº de plano Título Formato Páginas Revisión 
Fecha última 
revisión 
LP-C00-Q416 Plano de conjunto A3 2 A 30/08/2016 
LP-C01-Q416 Conjunto tambor A4 1 A  26/08/2016 
LP-C02-Q416 Conjunto trinquete A4 1 A 1/09/2016 
LP-C03-Q416 Conjunto eje de giro A4 1 A 27/08/2016 
LP-C04-Q416 
Conjunto carga del 
muelle 
A4 1 A 26/08/2016 
LP-C05-Q416 
Conjunto regulación del 
muelle 
A4 1 A 27/08/2016 
LP-C06-Q416 Conjunto eje principal A4 1 A 27/08/2016 
LP-C07-Q416 
Conjunto brazo de 
lanzamiento 
A4 1 A  27/08/2016 
LP-C08-Q416 
Conjunto retención del 
brazo 
A4 1 A  27/08/2016 
LP-C09-Q416 Conjunto carcasa A4 1 A 28/08/2016 
LP-C10-Q416 Conjunto bancada A4 1 A  29/08/2016 
LP-P03-Q416 Chapa superior A3 1 C 31/08/2016 
LP-P04-Q416_D 
Pletina exterior (chapa 
desplegada) 
A4 1 A 30/08/2016 
LP-P04-Q416 Pletina exterior A4 1 B 30/08/2016 
LP-P11-Q416 Soporte trinquete A4 1 A 30/08/2016 
LP-P42-Q416 Eje principal A3 1 C 31/08/2016 
LP-P48-Q416_D 
Soporte plato 
(chapa desplegada) 
A4 1 B 30/08/2016 
LP-P48-Q416 Soporte plato A4 1 A 30/08/2016 
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LP-P51-Q416 Biela electroimán A4 1 A 30/08/2016 
LP-P58-Q416_D 
Carcasa inferior (chapa 
desplegada) 
A3 1 B 31/08/2016 
LP-P58-Q416 Carcasa inferior A3 1 A 30/08/2016 
LP-P60-Q416 Tapa trasera A4 1 A 28/08/2016 
LP-P67-Q416 Soporte pies A4 1 B 31/08/2016 
LP-M65-Q416 Bancada A3 1 B 31/08/2016 
Tabla B-1. Listado de planos 
 
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
-
-
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
30/08/2016Plano	de	conjunto
LP-C00-Q416
-
1:5
A67	kg
00 1/2
	1
04
7,
34
	
BB D
LP-C01-Q416
LP-C10-Q416
LP-C07-Q416
LP-C03-Q416
SECCIÓN B-B
ESCALA 1 : 5
LP-C05-Q416
LP-C04-Q416
LP-C06-Q416
DETALLE D
ESCALA 2 : 5
LP-C08-Q416
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
-
-
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
30/08/2016Plano	de	conjunto
LP-C00-Q416
-
1:5
A67	kg
00 2/2
	698,88	
F LP-C09-Q416
DETALLE F
ESCALA 1 : 3
LP-C02-Q416
Nº	Plano Descripción
LP-C01-Q416 Plano	de	conjunto	del	tambor
LP-C02-Q416 Plano	de	conjunto	del	trinquete
LP-C03-Q416 Plano	de	conjunto	del	eje	de	giro
LP-C04-Q416 Plano	de	conjunto	de	carga	del	muelle
LP-C05-Q416 Plano	de	conjunto	de	regulación	del	muelle
LP-C06-Q416 Plano	de	conjunto	del	eje	principal
LP-C07-Q416 Plano	de	conjunto	del	brazo	de	lanzamiento
LP-C08-Q416 Plano	de	conjunto	de	retención	del	brazo
LP-C09-Q416 Plano	de	conjunto	de	la	estructura
LP-C10-Q416 Plano	de	conjunto	de	la	bancada
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
-
-
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
26/08/2016Conj.	tambor
LP-C01-Q416
-
-
A-
- 1/1
3
8
1
2
5
6
7
4
Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
1 Base	tambor 1
2 Chapa	inferior 1
3 Chapa	superior 1 LP-P03-Q416
4 Pletina	exterior 1 LP-P04-Q416
5 Pletina	interior 1
6 Regulación	rampa 1
7 Rampa 1
8 Barras	cilíndricas	macizas 24
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
-
-
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
01/09/2016Conj.	trinquete
LP-C02-Q416
-
-
A-
- 1/1
10
15
16
9b
9a
14
17
13
18
12
11
Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
9a Base	trinquete 1
9b Casquillo	base	trinquete 1
10 Trinquete 1
11 Soporte	trinquete 2 LP-P11-Q416
12 Muelle	trinquete 1
13 Biela	trinquete 1
14 Manivela	trinquete 1
15 Tope	de	goma 1
16 Cojinete	con	valona 1
17 Rótula	hembra 1
18 Articulación	angular 1
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
-
-
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
27/08/2016Conj.	eje	de	giro
LP-C03-Q416
-
-
A-
- 1/1
20
21
23
22
19
24
Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
19 Eje	de	giro 1
20 Soporte	eje	de	giro 1
21 Cojinete 1
22 Cojinete	con	valona 1
23 Casquillo	marcha	libre 1
24 Anillo	de	retención	Seeger 1
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
-
-
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
26/08/2016Conj.	carga	del	muelle
LP-C04-Q416
-
-
A-
- 1/1
A
31
25
26
30
272837
VISTA A
ESCALA 1 : 3
3536
33
32
34
29
36
Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
25 Sujeción	muelle 1
26 Manivela	eje	principal 1
27 Manivela	motorreductor 1
28 Sujeción	sensor	inductivo 1
29 Chaveta	motorreductor 1
30 Motorreductor 1
31 Conjunto	muelle 1
32 Cojinete 1
33 Casquillo	interior 1
34 Casquillo	separador	1 1
35 Casquillo	separador	2 1
36 Protectores	tornillos 2
37 Sensor	inductivo 1
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
-
-
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
27/08/2016Conj.	regulación	muelle
LP-C05-Q416
-
-
A-
- 1/1
A
4139
38
VISTA A
40
Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
38 Eje	volante	de	regulación		 1
39 Volante 1
40 Chaveta	del	volante 1
41 Anillo	de	retención	Seeger 1
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
-
-
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
27/08/2016Conj.	eje	principal
LP-C06-Q416
-
-
A-
- 1/1
44 454342
Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
42 Eje	principal 1 LP-P42-Q416
43 Rueda	libre 1
44 Chaveta	de	disco 1
45 Chaveta	rueda	libre 1
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
-
-
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
27/08/2016Conj.	brazo	lanzamiento
LP-C07-Q416
-
-
A-
- 1/1
49
46
48
47
Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
46 Brazo 1
47 Goma	brazo 1
48 Soporte	plato 1 LP-P48-Q416
49 Pletina	sujeción	plato 1
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
-
-
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
27/08/2016Conj.	retención	brazo
LP-C08-Q416
-
-
A-
- 1/1
5453
575150
56
55
52
55
Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
50 Retenedor	brazo 2
51 Biela	electroimán 1 LP-P51-Q416
52 Pasador	retenedor 1
53 Electroimán 1
54 Tirador 1
55 Anillos	de	retención	Seeger 2
56 Casquillo	separador 1
57 Articulación	de	horquilla 1
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
-
-
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
28/08/2016Conj.	carcasa
LP-C09-Q416
-
-
A-
- 1/1
586062
61
64
63
63
59
Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
58 Carcasa 1 LP-P58-Q416
59 Tapa	delantera 1
60 Tapa	trasera 1 LP-P60-Q416
61 Eje	de	bloqueo	del	brazo 1
62 Carcasa	electroimán 1
63 Sujeciones	bancada 2
64 Placa	identificativa 1
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
-
-
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
28/08/2016Conj.	bancada
LP-C10-Q416
-
-
A-
- 1/1
65
69
66
67
71
70
68
Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
65 Bancada 1 LP-M65-Q416
66 Manetas 2
67 Soporte	pies 2
68 Soporte	ruedas 2 LP-P67-Q416
69 Ruedas 2
70 Anillos	de	retención	Seeger 2
71 Pies	niveladores 2
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
Ra	25
	ISO	2768-m	
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
31/08/2016Chapa	superior
LP-P03-Q416
Aluminio
1:3
C0,0238	kg
03 1/1
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0	
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Corte	por	láser
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
Ra	25
	ISO	2768-m	
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
30/08/2016Pletina	exterior
LP-P04-Q416_D
Acero	F-1110
1,5:1
B0,016	kg
04 1/1
	7
0	
	5	
	2xR5	
	2x
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H
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Corte	por	láser	y	doblado
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
Ra	25
	ISO	2768-m	
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
30/08/2016Pletina	exterior
LP-P04-Q416
Acero	F-1110
1,5:1
A0,016	kg
04 1/1
	22,50	
	12	
	1
1	
	R2	
	7
0	
	10	
	4,49°	
	17	
	R5	
Afilar	borde
Corte	por	láser	y	doblado
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
Ra	25
	ISO	2768-m	
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
30/08/2016Soporte	trinquete
LP-P11-Q416
Acero	F-1120
3:1
A0,008	kg
11 1/1
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	R
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	2
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10
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7,1
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Acabado	
sup.:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
Ra	25 ( Ra	0,8 )
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
31/08/2016Eje	principal
LP-P42-Q416
Acero	F-1250
2:1
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Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
Ra	25
	ISO	2768-m	
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
30/08/2016Soporte	plato
LP-P48-Q416_D
Acero	F-1110
1:2
B0,252	kg
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	1
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Corte	por	láser	y	doblado
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
Ra	25
	ISO	2768-m	
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
30/08/2016Soporte	plato
LP-P48-Q416
Acero	F-1110
1:1,5
A0,252	kg
48 1/1
	1
50
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5	X
	45
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	6
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25
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3	X	45°
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Corte	por	láser	y	doblado
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
Ra	25
	ISO	2768-m	
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
30/08/2016Biela	electroimán
LP-P51-Q416
Acero	F-1120
2:1
A0,010	kg
51 1/1
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Peso:
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Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
Ra	25
	ISO	2768-m	
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
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superficial:
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Fecha:
Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
Ra	25
	ISO	2768-m	
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
30/08/2016Carcasa	inferior
LP-P58-Q416
Acero	F-1110
1:3
A8,86	kg
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Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
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Peso:
Dibujado:
Esc:
Máquina:
Material: Título:
Nº	de	plano:
Rev:
Pág:Id:
Ra	25
	ISO	2768-m	
Máquina	lanzaplatos Sara	de	la	Peña	García
28/08/2016Tapa	trasera
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